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1 L’intervention de diagnostic mené sur l’emprise des Marcioux a permis de mettre en
évidence  un  ensemble  de  structures  pouvant  être  rattachées  à  deux  occupations
d’habitat ouvert appartenant à la Protohistoire ancienne.
2 La phase chronologique la plus ancienne s’inscrit entre le Néolithique récent à final
voire  l’âge du Bronze ancien,  la  seconde qui  est  caractérisée par  du mobilier  RSFO
appartient  au  Bronze  final.  Si  l’organisation  de  ces  implantations  ne  peut  être
déterminée à l’issue du diagnostic, comme bien souvent pour ce type de site, la densité
en structures reconnues, environ 1/10
e du site, montre cependant un fort potentiel. On
notera en particulier les indices d’au moins un grand bâtiment d’habitation dans la
tranchée 6  et  la  répartition  des  structures  sur  une  grande  surface  qui  permet
d’envisager qu’une grande partie de ces deux occupations se situent sur l’emprise et
que leur potentielle extension, à l’est comme au nord, est localisée sur des terrains qui
pourraient être prochainement urbanisés.
3 Les indices identifiés présentent donc un réel potentiel à même de documenter des
types d’implantations peu fouillées dans la région. En effet, les sites d’habitat ouvert de
la fin du Néolithique restent peu documentés, celui des Marcioux présente un intérêt
particulier puisqu’il peut être considéré comme satellite de l’occupation du Terrier de
Biard/Terrier de L’Homme Mort, qui est situé à environ 1 km à l’ouest du projet de
lotissement  des  Marcioux,  sites  inventoriés  sous  les  nos 501,  503  et 504  au  service
régional de l’archéologie, et qui ont fait l’objet d’interventions à partir des années 1950
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(Burnez 1957 ; Burnez, Façon 1957), ce site regroupe un espace fortifié du Néolithique
final et récent ainsi que des fosses de l’âge du Bronze.
4 L’occupation RSFO mise au jour s’inscrit dans le même schéma puisque l’occupation de
Biard, site fortifié de l’âge du Bronze et du Fer, inventoriée sous le no 22 au service
régional de l’archéologie, a succédé au site néolithique situé à l’ouest de l’emprise. Ce
site présente un second intérêt scientifique qui tient à la nature de son mobilier RSFO
qui est rare à très rare dans la région, l’étude de cette occupation pourrait donc être à
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